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El trabajo de investigación denominado: “Asertividad y manejo de Conflictos en una empresa de 
servicios en Magdalena”, donde se investigó la relación que existe entre las variables asertividad y 
manejo de conflictos  en los trabajadores de una organización en Magdalena – 2014. 
El presente trabajo analiza los siguientes temas: Asertividad y sus dimensiones, auto -asertividad, 
y Hetero - asertividad. Manejo de conflictos y sus estilos, complaciente, competidor, compromiso, 
colaborador y evasivo. 
 
El contenido de la presente investigación está distribuido por capítulos, en la primera parte 
encontramos,  el problema general, la hipótesis, y objetivos. 
 
En la segunda parte, se encuentra las variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis de 
datos, aspectos éticos. 
 
En la tercera parte se dan los resultados obtenidos por las tablas, así mismo la discusión las 
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La presente investigación titulada “Asertividad y Estilos de Manejo de Conflictos en una 
empresa de servicios en el distrito de Magdalena” tuvo como objetivo determinar la 
relación entre la asertividad y  Estilos de manejo de conflicto en los trabajadores de la 
empresa de servicios del distrito de Magdalena, con el propósito de investigar si  los 
trabajadores enfrentan de  manera asertiva los conflictos en la organización, y así mismo 
obtener resultados con los cuestionarios aplicados. habiendo utilizado cuestionarios como 
el auto-informe de conducta asertiva de García y Magaz, el inventario de estilos de 
manejo de conflictos,  de Thomas y Killman,  a una muestra de 120 trabajadores de una 
empresa de servicios. Luego del análisis de interpretación de los resultados indica que hay 
correlación estadísticamente significativa en la asertividad y el estilo de compromiso. Lo 
cual indica que los evaluados que presentan mayores niveles de asertividad tienden a 
presentar en mayor medida el estilo de compromiso. 
























This research entitled "Assertiveness and Conflict Management Styles in a service 
company in the district of Magdalena" aimed to determine the relationship between 
assertiveness and conflict management styles among workers in the utility, the purpose to 
investigate whether workers face conflicts assertively in the organization, and likewise get 
results with the instruments applied to workers. sectional design, having used 
questionnaires and self-report and assertive behavior García Magaz, inventory 
management styles conflict, Thomas and Killman, a sample of 120 employees of a service 
company. After analyzing interpretation of the results of the hypothesis, we conclude that 
there is a statistically significant positive correlation between assertiveness and style of 
engagement. This indicates that the evaluated to have higher levels of assertiveness tend 
to further the style of commitment. 
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